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Largier O. 2018 : Rapport de prospection subaquatique, Fleuve Charente, 2018, commune de
Saint-Brice, rapport de prospection subaquatique, Poitiers, SRA, 39 p.
1 Une opération de prospection subaquatique s’est déroulée cette année sur une zone de
pieux et piquets, située à une centaine de mètres en aval de la confluence du Marceau.
Ce site a été découvert en 2014, lors de la prospection subaquatique annuelle menée par
J.-P. Gailledreau  (Gailledreau  2014,  p. 31-32,  p. 65-66).  L’opération  de 2018  visait  à
reprendre et à apporter des compléments à ces données. Cela concernait notamment la
reprise de la topographie du site (qui n’avait pas été concluante en 2014), associée à de
la  prospection  visuelle  en  périphérie  immédiate,  ainsi  qu’à  des  prélèvements
d’échantillons pour des datations au 14C.
2 Les principaux objectifs ont été atteints. Une première topographie des pieux et piquets
a  pu être  réalisée,  associée  au prélèvement  de  6 échantillons  de  bois.  Le  plan ainsi
obtenu ne permet pas, pour l’instant, d’identifier une quelconque structure, bien que
l’on  puisse  supposer  que  quelques  paires  de  piquets  appartiennent  à  un  même
ensemble (ils pourraient alors marquer deux étapes successives dans le fonctionnement
de la structure). Quant aux datations, les analyses sont encore en cours de réalisation
au Poznan Radiocarbon Laboratory. Les prospections visuelles ont été assez réduites, se
limitant à  la  recherche du site  même,  ainsi  qu’à une observation des fonds lors  de
l’installation d’une ligne de vie (reliant le site à la rive gauche où se trouvait la base
terrestre). Aucun matériel archéologique n’a été trouvé lors de ces observations, qui
ont néanmoins permis l’appréhension de l’environnement immédiat du site (se limitant
à la surface des fonds environnants).
3 Si les apports ne sont pas très importants, l’opération a cependant permis d’ouvrir la
réflexion  à  de  nouvelles  problématiques,  qui  devraient  faire  l’objet  de  futures
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opérations. Ainsi  le  plan  nécessite  d’être  complété,  associé  à  une  recherche  d’un
possible lien avec la rive droite, ce qui pourrait peut-être permettre de déterminer la
nature  de  la  ou  des  structure(s)  présentes  ici.  Il  serait  également  intéressant  des
réaliser un ou plusieurs sondages, afin notamment de pouvoir étudier la stratigraphie
et  mettre  au  jour  le  niveau  archéologique  d’implantation  et  fonctionnement  de  la
structure (susceptible de contenir du matériel qui pourrait affiner la chronologie du
site).
 
Fig. 1 – Plan du site
DAO : G. Parpaite, O. Largier, L. Romagnolo - trilatération ; L. Bruel, G. Parpaite, O. Largier, L. Romagnolo
– infographie.
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Fig. 2 – Localisation du site sur fond de carte IGN 1/25 000e
DAO : geoportail.gouv.fr - Carte IGN ; G. Parpaite - traitement SIG ; O. Largier – infographie.
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